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El objetivo del trabajo de investigación presente consiste en implementar un sistema web 
para mejorar el proceso de recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel, debido a que la cooperativa presenta una situación 
actual critica  previo manejar de un sistema web que ayude a poder mitigar estos problemas 
debido a que no es la más óptima, porque la cooperativa presenta complicaciones en los 
registros que maneja, ya que todo se realiza de forma manual, ya sea al momento de realizar 
el proceso que permita una recaudación satisfactoria y eficiente, y esto origina que existan  
dificultades en el área de recaudación en la cooperativa. Es por ello que se tiene el objetivo 
principal consiste en determinar la influencia de un sistema web para el proceso de 
recaudación en la cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores de Lima Sheraton Hotel.  
 
La presente investigación busca describir de manera correcta información de manera 
teórica sobre las definiciones del proceso de recaudación, además de explicar la 
metodología más óptima que se usó al momento de desarrollar el sistema web, para lo cual, 
se procederá a utilizará la metodología Scrum.  
 
El método seleccionado que se utiliza es de tipo aplicada, así como también se utilizara el 
diseño pre – experimental, además se contará con enfoque de tipo cuantitativo. La 
población con la que se contara es de 75 documentos de rotación de activos en el indicador 
de rotación de activos y 82 documentos de préstamos para el indicador endeudamiento 
sobre activos, cuyos datos están agrupados o estratificados en 24 fichas de registro 
utilizados. Además, se usará como muestreo tipo probabilístico aleatorio simple, se utiliza 
la técnica para recolectar de datos al fichaje y además de contar como instrumento a la 
ficha de registro, que anteriormente han sido validadas por los expertos.  
 
La implementación de un sistema web en el proceso de recaudación en la Cooperativa de 
ahorro de ahorro y crédito de trabajadores de Lima Sheraton Hotel aumentó el índice de la 
rotación de activos de 46,71% a 53,83%, y disminuyó el endeudamiento sobre activos de 
un 69,00% a 61,46%,  sobre activos de mejorando el proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 






The objective of the present research work is to implement a web system to improve the 
collection process in the savings and credit cooperative of workers of Lima Sheraton Hotel, 
because the cooperative presents a current critical situation prior to managing a web system 
that helps to mitigate these problems because it is not the most optimal, because the 
cooperative presents complications in the records it handles, since everything is done 
manually, either at the moment of carrying out the process that allows a satisfactory 
collection and efficient, and this causes difficulties in the area of collection in the 
cooperative. That is why the main objective is to determine the influence of a web system 
for the collection process in the savings and credit cooperative of workers of Lima Sheraton 
Hotel. 
 
The present research seeks to correctly describe information on the definitions of the 
collection process, in addition to explaining the most optimal methodology that was used at 
the time of developing the web system, for which, the Scrum methodology will be used. 
 
The selected method that is used is of applied type, as well as the pre - experimental design 
will be used, in addition there will be a quantitative approach. The population that is counted 
is 75 asset rotation documents in the asset rotation indicator and 82 loan documents for the 
asset indebtedness indicator, whose data are grouped or stratified in 24 used records. In 
addition, it will be used as simple random probabilistic type sampling, the technique is used 
to collect data to the signing and in addition to count as an instrument to the registration 
form, which previously have been validated by the experts. 
 
The implementation of a web system in the collection process in the Savings and Credit 
Cooperative for workers of Lima Sheraton Hotel increased the rate of asset rotation from 
46.71% to 53.83%, and decreased the debt over assets of 69.00% to 61.46%, on assets of 
improving the collection process in the Cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores de 
Lima Sheraton Hotel. 
 







1.1 Realidad Problemática 
Al  analizar la problemática, se tomó en cuenta el estudio a nivel macro (internacional), meso 
(nacional), y micro (local).Entre las referencias tenemos: 
 
Según Cardona Olaya, Martínez Carvajal et al. (2017) nos manifiesta que: “Actualmente se 
presenta un análisis de tipo financiero, ya que se está buscando información que les permitan 
a las empresas de este rubro tener un desempeño eficiente de carácter financiero y poder 
generar aquellos criterios que permitan mejorar la toma de decisiones estratégicas que se 
realizan. Sin embargo, se puede apreciar que se presentan problemas en la liquidez, 
rentabilidad y sobretodo en la administración o rotación de activos, evidenciando que estas 
empresas de grandes activos han disminuido notablemente y que la generación de valor 
también es baja, […]. Se observa además que en años anteriores hubo un aumento en estos 
problemas de un 36% a un 41%, demostrando que están consumiendo las ganancias 
generadas en periodos de años anteriores, viéndose reflejado en los indicadores, lo que 
demuestra que se está generando dificultades en la empresas de rubro financiero” (p.163). 
 
Según Fernández Tinico (2017), en la revista Semana Económica, nos manifiesta que: “En 
el Perú, la morosidad que se presentaba hace cuatro años en la entidades bancarias indicaban 
un 2,46%, que indicaba ser menor a la media de un 3% a nivel de toda Latinoamérica. Sin 
embargo, todavía existen problemas para tener una recaudación en la cobranza de manera 
efectiva, y esto sigue en aumento […], otro de los problemas a los que se enfrentan estas 
entidades, es debido a que existe un cambio de postura por parte del deudor, y esto dificulta 
el pago atrasado por un servicio que se le brindó, a diferencia de años atrás, que solo bastaba 
con realizar llamadas telefónicas para regularizar los pagos, siendo que ahora es necesario 
realizar reclamos en una entidad regulizadora de reclamos como Indecopi, además de que 
las personas morosas evitan a cualquier modo pagar las deudas pendientes cambiando 
números de teléfono, direcciones residenciales, etc. Según indica ANECOP se observa que 
un 60% de los clientes para por los servicios crediticios en un plazo de 0 a 30 dias, y un 40% 
paga de 30 a 60 dias lo que puede generar deudas con respecto a los recursos que presenta 






La presente investigación se localizó en la empresa “Cooperativa de0ahorro0y crédito de los 
trabajadores Lima Sheraton Hotel” en el área de administración. La empresa tiene 41 años 
prestando servicios financieros a sus socios que pertenecen a esta.  
 
El origen del problema principal comienza cuando el área de administración desea poder 
establecer la rotación de activos, para poder realizar el estudio respectivo y tomar en cuenta 
datos que permitan poder tomar mejores decisiones en la cooperativa, sin embargo, esta no 
se encuentra en el momento preciso, o peor aún, no se calcula eficientemente debido a un 
posible factor humano debido a que los registros se realizan de forma manual y almacenan 
en otras oficinas, siendo susceptibles a riesgos que podrían generar perdida de documentos, 
debido a que no existe un adecuado proceso de recaudación en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de los trabajadores de Lima Sheraton hotel utilizando un sistema que permita poder 
evitar estos inconvenientes, otro problema que se origina es debido que la información no es 
proporcionada adecuadamente sobre los registros de pagos de los socios de la cooperativa, 
indicando en la rotación de activos un índice actual de 46,71%. Para el segundo indicador se 
tiene el endeudamiento sobre activos, este indicador establecerá el índice que tiene la  
cooperativa con respecto a las deudas mensuales de socios, préstamos, con respecto a las 
recaudaciones de amortizaciones y aportes, y de no tener conocimiento exacto puede 
perjudicar a la cooperativa, lo que puede generar una posible pérdida tanto a los directivos 
como la todos los asociados, a su vez, se puede comprobar que el nivel es de 69,00% 
 
Un problema que se presenta en la cooperativa es la falta de conocimiento de la eficiencia 
que se puede tener en la empresa con relación a sus activos, la empresa posee equipos de 
cómputo que pueden utilizar para mejorar el proceso de recaudación y generando mayores 
ingresos en las ventas de la empresa, esto permitiría contar con la información más 
rápidamente en el momento que se solicitan, además de tenerlos de manera más organizada, 
y a su vez poder determinar si los activos que la empresa ha adquirido pueden llegar a ser de 
utilidad y ser capaces de generar ventas.  
 
1.2. Trabajos previos 
En el ámbito internacional tenemos: 
Fabiola Mariciela Nieves Nieves y Patricia Bernarda Vásquez Illescas en el año 2014 en la 





formación agropecuaria” en la Universidad de Cuenca en Cuenca – Ecuador. La presente 
investigación nos menciona que la problemática del presente estudio se refiere a la empresa 
no posee de técnicas de tipo financieras, que no permiten una adecuada toma de las 
decisiones, además de no tener un buen manejo y control que mejoren la eficiencia en la 
empresa. La investigación es de tipo explicativo y utiliza un enfoque de tipo cuantitativo, 
además de usar el método de tipo hipotético deductivo. Tiene como objetivo determinar la 
rentabilidad de tipo financiera ubicado en el centro salesiano de la formación agropecuaria, 
con el fin de determinar los beneficios que se generan producto de la actividad agropecuaria. 
Se tuvo como resultados que no hubo una mejora en este indicador ya que los datos obtenidos 
arrojan que en entre los año 2012 y 2013 fueron 0,12 y 0,10veces respectivamente que 
arrojan resultados que no son los adecuados y para el caso de endeudamiento sobre activos 
se obtuvo una mejora de 5,68% a un 8,53% con un aumento del 2,85%. Como conclusión se 
tiene que el Centro Salesiano de la formación Agropecuaria no cuenta con un sistema de 
costeo que permita tener mayor control sobre costos para identificar la inversión a través de 
los indicadores para cubrir gastos y que la empresa consiga una rentabilidad positiva. La 
presente investigación se usó de referencia para el indicador endeudamiento sobre activos 
para su estudio e interpretación. 
 
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez y Luis Sebastián Meneses Cruz en el año 2015, en su Tesis 
denominada “La deuda en los hogares de México. Origen, causas y riesgos”, investigada en 
la Universidad Nacional Autónoma de México ubicada en la ciudad de México – México. 
Teniendo como objetivo determinar el índice de endeudamiento y poder identificar su carga 
financiera en los hogares de México. La investigación nos define que la problemática se 
refirió a la situación por la que los hogares en México presentan deudas con respecto a su 
economía, además de que se ilustró condiciones de cada grupo de hogares que poseen 
similares características, poniendo con esto una difícil situación sobre las deudas contraídas, 
los indicadores utilizados fueron: Carga financiera e Índice de endeudamiento. Se tuvo como 
método el de tipo hipotético deductivo, usando como metodologia descriptiva, además de la 
técnica utilizada fue la encuesta. Por otro lado, se tomó como poblacion a los 31 millones de 
hogares de México, refiriéndose a la situación por la que los hogares en México, en relación 
a la carga financiera total por deuda, ilustrando condiciones por las que cada grupo de 
hogares con características similares en el tema atraviesan representando un ingreso de 





desproporcionado contra los resultados obtenidos por grupo de hogares fue de un 54.8% en 
carga promedio total nacional en relación al ingreso. Además de un 51.37% en referencia al 
gasto de forma total. El presente trabajo tiene como conclusión que se pudo mejorar el índice 
de endeudamiento en la ciudad de México de manera positiva con respecto a años previos. 
Este trabajo previo sirvió para aportar la elección del indicador de endeudamiento sobre 
activos. 
 
Ana Raquel Ortiz Román, en el año 2014, en su tesis “Gestión de cobranzas y la liquidez de 
la empresa RECTIMA de la ciudad de Ambato”, desarrollada en la Universidad Técnica de 
Ambato, en Ecuador. La problemática trató sobre el incumplimiento de las metas trazadas 
al seguimiento que realiza en la administración de crédito con referencia a reducir los índices 
de cartera vencida de la empresa RECTIMA. La justificación de la presente investigación 
fue el de reducir los índices presentados por la cartera vencida de la empresa, ya que los 
índices de la misma se han incrementado. La presente investigación es tipo descriptiva con 
un enfoque de tipo cuantitativo. La muestra fue conformada por 100 personas. Los resultados 
obtenidos se refieren a que el 17% manifiesta que los clientes se encuentras satisfechos con 
respecto a las acciones realizadas en la empresa, mientras que el 83% afirma que no. A las 
conclusiones que se llegan se refiere a que se necesita de la implementación políticas, 
normativas, procedimientos de recaudación y cobranza para tener una mejor toma de 
decisiones para poder tener un mejor flujo de trabajo que traiga beneficios a la empresa 
RECTIMA y logre alcanzar los objetivos estratégicos en el menor tiempo posible. De la 
presente investigación se tomó por su aporte en la teoría sobre el proceso de recaudación. 
 
En el ámbito nacional tenemos: 
Lauro Amarildo Lopez Briceño, en el 2018, en su tesis para optar título profesional como 
Contador Público, titulada “Aplicación de un planeamiento financiero para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Coesti SA estación del servicio año 2017”, siendo desarrollada 
en la universidad Privada del Norte en Trujillo – Perú. El problema se origina debido a que 
no se amplían la cartera de clientes y esto no permitía a la empresa generar ganancias, ya 
que de los productos vendidos cubrían los gastos, además de que existía una lenta rotación 
de activos que podía afectar la situación de la empresa y reducir ganancias de los estados 
financieros. El diseño utilizado fue de tipo inductivo, transversal y correlacional causal. Las 





investigación es determinar que un planeamiento financiero aumenta la rentabilidad en la 
empresa COESTI SA Estación de servicio en el periodo 2017. Los resultados obtenidos nos 
indican que la implementación y realización de un sistema financiero aumenta la rentabilidad 
cumpliendo los objetivos propuestos de la empresa logrando un 35,48% de rentabilidad 
financiera y con respecto al ratio de endeudamiento sobre activo tuvo una mejora de un 
30,5% a un 40.08%, lo que permite mejorar los procesos mencionados en la empresa asi 
como una mejora del 18,28% en el índice de rotación de activos. Esta investigación se tomó 
como referencia el indicador Endeudamiento sobre activos para su estudio e interpretación. 
 
Shirley Aurora Cornejo Espinoza, en el 2017, en su tesis previo a obtener el grado de doctor, 
titulado “La evasión tributaria y su impacto en la recaudación fiscal en el Perú” en Perú. 
Explica que la problemática se refiere al aumento de gradual de la evasión tributaria  lo que 
no permite aumentar la recaudación, sobre todo en los ingresos, para poder con la función 
proveedora de manera óptima. El objetivo de la investigación es el de determinar la 
influencia de evasión tributaria en la recaudación fiscal en el Perú. El método utilizado en la 
investigación es de tipo explicativo, con diseño transversal y cuantitativo y no experimental. 
Se tuvo como muestra a los contribuyentes que fueron 384 de empresa. La técnica utilizada 
fue la encuesta, además de contar como instrumento de recolección de datos a dos escalas 
de opinión que fueron aplicados a los contribuyentes. Como objetivo de la investigación se 
refiere a determinar la influencia de la evasión tributaria en la recaudación tributaria. Como 
resultado se muestra que el 56,5% considera que la recaudación se encuentra en un nivel 
moderado, y 36,5% de nivel alto. Y presenta como conclusión que se hace presente una 
influencia de forma negativa de la evasión tributaria en la la recaudación mostrando una 
influencia de 90,8% de la variable de recaudación fiscal. Este trabajo de investigación nos 
aportó con teoría para la selección de la variable dependiente. 
 
Celia Ruth Farje Since, Diana Nuñez Mejia y Eduardo Osmar Reyes Paredes, en el año 2016, 
en su tesis “Mejora del proceso de cobranzas de la empresa Overvall para disminuir los 
indicadores de morosidad, siendo elaborada en la Universidad privada Peruana de las 
Ciencias Aplicadas, ubicada en Perú, su problemática se refiere a que carece de un proceso 
uniforme en procesos que están destinados a ofrecer sus servicios financieros a los clientes, 
generando en estos una cartera de tipo moroso que genera bajas utilidades a la empresa. El 





de mejora que unifique, mejore y permite normalizar los procesos que se manejan en el 
departamento de cobranza para una mejor productividad y evitar altos índices en 
endeudamiento sobre activos logrando una gestión más eficiente y eficaz. Como 
justificación fue lograr una mayor productividad de los encargados de tal manera que 
permitan realizar los procesos de manera óptima y lograr una documentación más sólida 
sobre los movimientos que se realizan en la empresa. La metodología utilizada en la 
investigación fue Ralph Kimball. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista. La población 
estuvo conformada por cuatro encargados del área y seis reportes realizados. El muestreo 
utilizado fue de tipo no probabilístico. Se explica en los resultados obtenidos que se indica 
una mejora en la toma de decisiones de hasta un 80% y una reducción de tiempo al momento 
de realizar los reportes en un 100%. Por último, las conclusiones indican que se aumentó la 
eficiencia de las decisiones que se toman y reduciendo el tiempo al momento de generar los 
reportes. De la presente investigación se utilizó como una referencia para seleccionar la 
teoría relacionada a la variable dependiente para el presente proyecto. 
 
Luis Eduardo Vasquez Muñoz y Elimi Vega Plasencia, en el año 2016, en su tesis “Gestión 
de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa CONSERMENT S.A.C”. 
En Huanchaco – Perú, desarrollada en la Universidad Privada Antenor Orrego. Esta 
investigación tiene como objetivo determinar de qué manera una adecuada gestión de 
cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa CONSERMET SAC. El diseño 
utilizado en la investigación fue explicativo. El instrumento utilizado en la investigación fue 
el cuestionario, asi como tambien la guía de observación. Como resultado todos los 
trabajadores de la empresa del área de cobranza, indican que existen demoras al momento 
de realizar los pagos o cancelación de las deudas. En conclusión a través de los resultados, 
que la inadecuada gestion de cuentas por cobrar provoca problemas en la liquidez. La 
presente investigación se tomó como referencia la teoría que especifica la variable 
dependiente de la presente investigación.  
 
1.3. Teoría relacionada al tema 
Variable dependiente: Proceso de recaudación 
Según Arias Minaya (2018), define que: “El proceso de recaudación se encarga de recolectar 





administrando un sistema tributario que busque cumplir los objetivos por la institución 
financiera” (p. 139). 
 
Fases del proceso de recaudación: 
Según SUNAT (2016) nos define que: “El proceso de recaudación se encuentra divido en: 
Cobranzas: Esta fase se encarga de determinar el control de la deuda y reconocimiento de 
créditos asi como seguimiento por una cobranza adecuada 
Recaudación y extinción de deuda: Esta fase se encarga del control de ingresos, extinción 
de deudas, documentos valorados y evaluación y control. 
Garantías: Esta fase se encarga de especificar los garantes y recepción de garantes por 
servicios financieros 
Fraccionamiento: Esta fase se encarga del aplazamiento o fraccionamiento de deudas y 
otros ingresos administrados 
Impugnaciones: Devolución de pagos indebidos o en exceso, asi como devolución de pagos 
de servicios financieros si lo amerita” (p.1). 
 
Dimensión e indicadores del proceso de recaudación 
Dimensión: Cobranzas 
Indicador 1: Rotación de activos 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), definen que: “Este indicador permiten 
indicar la capacidad que poseen los activos para poder generar ingresos expresándose a 
través de un índice y por el cual la empresa podrá recuperar lo invertido además de la 
ganancia. A continuación se muestra la fórmula (p.52). 
 
 Figura 1: Fórmula del indicador: Índice rotación de activos 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
Total de activos





























Indicador 2: Endeudamiento sobre activos 
Según Aguirre Gómez y Romero Morán (2016), definen que: “Indica la proporción que se 
tiene sobre las deudas financieras con el total de activos que se tienen en la empresa (p.50). 
En la figura 4, se muestra la fórmula. 
 
 Figura 2: Formula del indicador: Endeudamiento sobre activos 
 
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
Deudas financieras 




Variable independiente: Sistema web 
Según Ollivier Daniel y Gury Pierre (2016), definen que: “Los sistemas en entorno web son 
un conjunto de páginas vinculadas construidas junto a un servidor web cuya función es 
almacenar la lógica de la web. Tiene como principal función brindar páginas que se deben 
mostrar según  acciones que realice el usuario” (p. 16). 
 
Arquitectura para un sistema web 
Según Berenguel Gómez (2015), define que: “La arquitectura web se encutnra basado en 
una relación de maquina servidor con los clientes y se inicia cuando un cliente empieza la 
comunicación utilizando un navegador con la función de interpretar la información que es 
enviada desde el servidor. (p. 127). 
 
Metodología empleada - Metodología Scrum 
Según Sutherland Jans (2017), define que: “Scrum es una metodología que emplea plazos 
de entrega del proyecto que aseguran una adaptación de cambio y la mejora continua, y se 
realiza en equipo permitiendo la sincronización y complementar los aportes de los miembros 
del equipo de desarrollo (el Scrum master y el equipo)” (p. 48). 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema principal  
-  ¿Cómo influye un sistema web en el proceso de recaudación en la Cooperativa de ahorro y 
























Problemas Secundarios  
-   ¿Cómo influye un sistema web en el índice de rotación de activos por cobrar en el proceso 
de recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel? 
-   ¿Cómo influye un sistema web en el endeudamiento sobre activos en el proceso de 
recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel? 
 
1.5 Justificación de estudio 
Justificación Institucional 
Utilizando herramientas de tecnologías de Información para optimizar el proceso de 
recaudación de la cooperativa, se logró una mejor gestión eficiente de los documentos de 
recaudación que se manejan, permitiendo un mayor conocimiento al momento de realizar 
los registros de pagos de los socios lo que a su vez, generaría beneficios a la cooperativa. 
Facilitando alcanzar los objetivos previos de la cooperativa. 
 
Justificación tecnológica 
Gracias a la innovación de un sistema web para la cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel se tuvo un cambio notable en base al tiempo de 
ejecución de tareas que se vienen realizando en el área de administración, con respectos a 
todos los documentos que se manejan, evitando pérdidas de tiempo al solicitar dicha 
información y distribuirla en la cooperativa, mejorando la rentabilidad en esta. 
 
Justificación operativa 
El sistema web permitió a los encargados poder realizar todas sus actividades de forma 
rápida y eficiente ya que evitan pérdidas de tiempo al buscar los documentos de forma 
manual, optimizando el proceso de recaudación en el área de administración, cumpliendo 
asi con los requerimientos  establecido por la cooperativa: funcionales y no funcionales. 
 
1.6  Hipótesis 
Hipótesis general 
 -  El sistema web mejora el proceso de recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de 






- El sistema web aumenta el índice de rotación de activos en el proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
- El sistema web disminuye el endeudamiento sobre activos en el proceso de recaudación en 
la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
1.7   Objetivos 
Objetivo General 
-   Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de recaudación en la Cooperativa 
de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Objetivos Específicos 
-   Determinar la influencia de un sistema web en el índice de rotación de activos en el proceso 
de recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel. 
 
-  Determinar la influencia de un sistema web en el endeudamiento sobre activos en el proceso 




2.1 Diseño de investigación  
Método de investigación: Hipotético deductivo 
En el presente trabajo, se utilizó el método fue de tipo hipotético deductivo ya que se desea 
determinar la falsedad y la verdad que se presenta en la hipótesis para poder determinar como 
el sistema web influye en el proceso de recaudación y poder verificar en cuanto a la 
formación de hipótesis con una observación en la realidad actual que se encuentra la 
cooperativa y poder realizar las respectivas conclusiones. 
 
Tipo de estudio 
Explicativo, Experimental y Aplicada 
El presente trabajo de investigación utilizó el tipo de estudio tipo explicativo, ya que, se 





proceso de recaudación dentro de la cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de 
Lima Sheraton Hotel. 
 
El presente trabajo de investigación utilizo el tipo experimental, porque se buscó manipular 
el sistema web para poder determinar que causas originan las variaciones de los indicadores: 
índice de rotación de activos y endeudamiento sobre activos en el proceso de recaudación 
en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
La investigación presente realizada es de tipo aplicada, ya que se aplicó un sistema web en 
el proceso de recaudación de la cooperativa orientada a realizar acciones dentro de esta. 
Además de buscar hechos que se originan a partir de aplicar el sistema web en el proceso de 
recaudación generando conceptos que mitiguen los problema que se originan en la empresa. 
  
Diseño de investigación: Pre – experimental  
Como diseño de investigación utilizó un diseño de tipo pre- experimenta puesto que se 
realizó pruebas a un grupo, estos fueron documentos de rotación de activos y documentos 
de préstamo, para luego realizar otra prueba a otra muestra de documentos en otro momento 
determinado y poder identificar si existió un cambio en el proceso de recaudación de forma 
que se pueda tener una idea de lo que sucede en las variaciones. 
 
2.2 Población y muestra 
Población 
En el primer indicador: Índice de rotación de activos, la población quedó en 75 documentos 
de rotación de activos agrupados y establecidos en un periodo de 24 días laborables, en una 
jornada laboral de Lunes a Sábado, quedando compuesta por 24 fichas de registro. 
 
En el segundo0indicador: Endeudamiento sobre activos, la población quedó en 82 
documentos de préstamo agrupadas y establecidos en un periodo de 24 días en una jornada 














 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒(𝟕𝟓)( 𝟎, 𝟓 𝐱𝟎, 𝟓𝟐) 
 
 
𝐧 = 𝟔𝟑 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 
 
Muestra indicador endeudamiento sobre activos 
𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝐱 𝟖𝟐
 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒(𝟖𝟐)( 𝟎, 𝟓 𝐱𝟎, 𝟓𝟐) 
 
 
𝒏 = 68 documentos de préstamo 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen que: “Es 
un procedimiento por el cual el investigador recolecta datos, utilizando instrumentos 
diversos de tipos cuantitativos como cualitativos, y estos pueden ser utilizados en la 
investigación” (p. 199). 
  
Técnica: Fichaje 
Según Parraguez Carrasco et. al (2017), definen que: “La técnica del fichaje permite los  
registros de información para la investigación utilizando fichas, para su posterior extracción 
de datos de múltiples de diversas fuentes de interés, según las especificaciones de la 
investigación” (p. 150). 
 
La técnica utilizada en la presente investigación fue el fichaje, lo que permitió la recolección 
de datos de ambos indicadores que fueron: índice de rotación de activos e endeudamiento 








Instrumento de recolección de datos 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen que: “Es el 
recurso utilizado por los investigadores para poder registrar información necesaria de cada 
variables para poder realizar una correcta medición” (p.199). 
 
Instrumento de recolección de datos: La ficha de registro 
Según López del Pino y Martín Calderón (2014), definen que: “Las fichas de registro son 
aquellas fuentes que permiten consultar cuando se van hallando al realizar una fuente de 
información” (p. 33).  
 
Validez del instrumento de investigación 
Validez de criterio 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen que: “La 
validez de criterio es la validez que permite determinar todas las correlaciones de las 
puntuaciones resultantes cuando se utiliza el instrumento con aquellas puntuaciones que 
hayan sido obtenidas de diferente criterio”. (p. 202) 
 
Validez de contenido 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen que: “La 
validez de contenido se obtiene cuando el instrumento nos muestra el dominio de tal manera 
que específica contenidos que determinan las mediciones” (p. 201). 
 
Validez de constructo 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen que: “La 
validez de constructo trata de explicar la forma como las mediciones de todas las variables 
pueden vincularse con las mediciones de otros conceptos” (p. 203). 
 
Confiabilidad 
Según Rengel Jiménez y Giler Giler (2018), nos definen que: "La confiabilidad se refiere 
cuando los instrumentos de medición han sido aplicados múltiples veces y aun asi, nos 







Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen que: 
“Se utiliza una prueba estadística en un nivel por razón o intervalos para el análisis de dos 
variables con una prueba estadística” (p. 304).  
 
La fórmula se puede apreciar en la figura 16. 
Figura 3: Formula de coeficiente de correlación de Pearson 
 
 
Donde se puede apreciar:  
- pxy = Coeficiente - correlación de Pearson (población). 
- rxy = Coeficiente - correlación de Pearson (muestra). 
- σxy = Sxy Covarianza. 
- σx = Sx = Desviación típica de x. 
- σy = Sy = Desviación típica de y. 
 
En la presente investigación se usó del método de confiabilidad en ambos indicadores. Los 
resultados se pueden evidenciar en la tabla 6 (indicador: índice de rotación de activos) y en 
la tabla 7 (indicador: endeudamiento sobre activos). 
 







Test_Rotacion_de_activos Correlación de Pearson 1 ,711** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 24 24 
Retest_Rotacion_de_activos Correlación de Pearson ,711** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 


















Tal como se pudo apreciar en la tabla 6, el primer indicador: Índice de rotación de activos 
tiene un valor de 0,711 lo cual indica que esta en un nivel confiable. Por lo tanto el 
instrumento de investigación es confiable. 









Correlación de Pearson 1 ,759** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 24 24 
ReTest_Endeudamiento_sobre_
activos 
Correlación de Pearson ,759** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se pudo apreciar en la tabla 7, el segundo indicador: Endeudamiento sobre activos 
obtiene un valor de 0,759 lo cual indica que esta en un nivel confiable. Es por ello que el 
instrumento de investigación es confiable.  
 
Por lo tanto el instrumento es el adecuado para su aplicación ya que garantiza que para ambos 
indicadores son confiables según la correlación de Pearson. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Según Rengel Jiménez y Giler Giler (2018), definen que: “El análisis de datos consta de una 
técnica en el estudio de los hechos en cifras que permitan lograr datos confiables" (p. 171). 
 
Pruebas de Normalidad 
Para el presente trabajo de investigación se usó el método de Shapiro-wilk debido a que la 
muestra es menor que 50, respetando esa condición es posible aplicarlo 
 
Shapiro-Wilk 
Este método se puede utilizar cuando la muestra es menor a los 50 y consiste en poder 

















En el presente trabajo de investigación se optó por realizar el análisis de datos usando el 
software estadístico IBM SPSS Statics 25, verificando que la hipótesis planteada es la 
adecuada.  
 
Hipótesis de investigación 1 
Hipótesis específico 1 (HE1) 
El sistema web aumenta el índice de rotación de activos en el proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Indicador 1: índice de rotación de activos. 
IRAa: índice de rotación de activos antes de utilizar el sistema web. 
IRAd: índice de rotación de activos después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no aumenta el índice de rotación en el proceso de 
recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel. 
H0: IRAa > IRAd 
 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
𝑚= (m1, m2,…, mn)2 
m1,..., mn: Se refiere a los valores medios, variables independientes y distribuidas.  
V: Se refiere a la matriz de covarianzas  
X (i): se refiere al número en la i - ésima posición situado donde la muestra (con la muestra 
ordenada de menor a mayor) 







Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web aumenta el índice de rotación en el proceso de 
recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel. 
HA: IRAa < IRAd 
Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
Hipótesis de investigación 2 
Hipótesis específico 2 (HE2) 
El sistema web disminuye el endeudamiento sobre activos en el proceso de recaudación en 
la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Indicador 2: Endeudamiento sobre activos 
IEAa: Endeudamiento sobre activos antes de utilizar el sistema web. 
IEAd: Endeudamiento sobre activos después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no disminuye el endeudamiento sobre activos en el 
proceso recaudación en la cooperativa de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
H0: IEAa =! IEAd 
 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
Hipótesis Alternativa (HA):  El sistema web disminuye el endeudamiento sobre activos en 
el proceso de recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. 
HA: IEAa > IEAd 
Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
Distribución T – Student  
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), definen que: “La 
distribución T – Student es aquella prueba de tipo estadística que se encarga de determinar 


















































2.6 Aspectos Éticos 
La presente investigación ha sido desarrollada con respecto a los acuerdos, reglamentos y 
lineamientos de la universidad Cesar Vallejo para realizar un adecuado desarrollo en el 
presente trabajo de investigación. 
 
Los datos obtenidos del presente trabajo de investigación recogidos y fueron procesados y 
obtenidos de forma correcta, ya que se fueron obtenidos de las fichas de Test y Retest para 
posteriormente elaborar el Pretest y Postest. 
 
A su vez, se resguardaron la identidad de los participantes de manera confidencial para evitar 
cualquier tipo de inconvenientes durante el desarrollo del trabajo de investigación. Además, 
se respetó a todos los participantes que fueron parte de la presente investigación. 
 
Finalmente, se pudo apreciar que los resultados que fueron obtenidos sobre la investigación 
son originales y fueron trucadas de otros trabajos realizando un adecuado uso de la 
investigación para poder traerle beneficios a la casa de estudio de investigación y poder 











III.  RESULTADOS 
3.1 Análisis Descriptivo 
En el presente trabajo de investigación se aplicó un fenómeno llamado sistema web para 
poder validar si el índice de rotación de activos y el endeudamiento sobre activos en el 
proceso de recaudación en la cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel son los adecuados; para ello se procedió a aplicar un Pre-Test que nos permita 
poder determinar en qué condiciones se encuentra del indicador; para luego implementar el 
sistema web y poder registrar el índice de rotación de activos y el endeudamiento sobre 
activos en el proceso de recaudación. Como resultados descriptivos mencionados, estas 
medidas se pueden apreciar en las tablas 3 y 4. 
 
Indicador: Índice rotación de activos 
Se pueden apreciar los resultados descriptivos del índice de rotación de cuentas por cobrar 
de estas medidas en la tabla 3. 
 
Tabla 3: Medidas descriptivas del Índice de rotación de activos en el proceso de 
recaudación antes y después de implementar el sistema web. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 
PreTest_Rotacion_de_activos 24 ,39 ,58 ,4671 ,04704 
PostTest_Rotacion_de_activos 24 ,40 ,64 ,5383 ,05784 
N válido (por lista) 24     
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del indicador: Índice de rotación de activos en el proceso de recaudación, en el 
pre-test se obtuvo un valor de 46,71%, asi como puede apreciar, y para el post-test fue de 
53,83% como fue apreciado en la figura 5; lo que indica diferencias notables antes y después 
de la implementación del sistema web en la cooperativa. 
 
Así mismo, el índice de rotación de activos mínima es de 39,00% antes, y 40,00% después 
de la implementación del sistema web y teniendo como máximo valores, 58% antes, y 64% 
después de la implementación. Con respecto a la dispersión del índice de rotación de activos, 





5,78%. En la figura 5, se pudo apreciar las medias del indicador: índice de rotación de activos 
antes y después de la implementación.  
 
Figura 5: Índice de rotación de activos antes y después de la implementación del sistema 
web 
 
Indicador: Endeudamiento sobre activos 
Los resultados descriptivos del índice endeudamiento sobre activos de estas medidas se 
observan en la Tabla 4. 
 
Tabla 4: Medidas descriptivas de endeudamiento sobre activos en el proceso de 
recaudación antes y después de implementar el Sistema web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 
PreTest_Endeudamiento_sobre_activos 24 ,51 ,88 ,6900 ,10970 
PostTest_Endeudamiento_sobre_activos 24 ,41 ,82 ,6146 ,10325 
N válido (por lista) 24     
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso del endeudamiento sobre activos en el proceso de recaudación, se pudo apreciar 
que en el pre-test se obtuvo un 69,00%, mientras que para el post-test fue de 61,46%, como 
se aprecia en la figura 5; lo que indica una diferencia notable antes y después de la 

































































Así mismo se puede notar que el endeudamiento sobre activos mínima fue del 51,00% antes, 
y 41,00% (ver Tabla 4) después de la implementación del sistema web y teniendo como 
máximo valores, 88,00% antes, y 82,00% después de la implementación. Con respecto a la 
dispersión de endeudamiento sobre activos, para pre-test se tuvo una variabilidad de 1,09% 
y para post-test se tuvo un valor de 1.03%. En la figura 6, se pudo apreciar las medias del 
indicador: endeudamiento sobre activos antes y después de la implementación del sistema 
web. 
 
Figura 6: Endeudamiento sobre activos antes y después de implementar el sistema web 
 
3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de normalidad 
Una vez realizado el análisis descriptivo, se realizó las respectivas pruebas de normalidad a 
ambos indicadores: Índice de rotación de activos y Endeudamiento sobre activos a utilizando 
Shapiro-Wilk, porque la muestra obtenida es menor a 50. 
 
Como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos definen que: “La prueba se 
realiza agregando datos obtenidos de los indicadores y analizarlos en el software llamado 
IBM SPSS Statistics 25, que contará con una confiabilidad del 95%, con las siguientes 
condiciones: 
Si:       Sig. < 0.05 significa que es una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 significa que es una distribución normal. 


































































Indicador: Índice de rotación de activos 
Se tiene como objetivo el poder determinar la prueba de hipótesis; dichos datos fueron 
sometidos a una comprobación de distribución, y asi poder determinar si estos datos del 
índice de rotación de activos poseen o adoptan con una distribución normal. 
 
Tabla 5: Prueba de normalidad del índice de rotación de activos antes y después de 
implementar el sistema web. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
PreTest_Rotacion_de_activos ,967 24 ,598 
PostTest_Rotacion_de_activos ,977 24 ,844 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se pudo apreciar, los resultados de la prueba indicaron que el sig. del índice de rotación 
de activos en el proceso de recaudación en el Pre-Test arrojó un resultado de 0,598, cuyo 
valor es mayor a 0.05. Es por ello, que se puede afirmar que el índice de rotación de activos 
se distribuye normalmente. Y los resultados de la prueba de Post-Test indican que el Sig. del 
índice de rotación de activos fue de 0.844, siendo mayor que 0.05. Es por ello, que se puede 
afirmar que el índice de rotación de activos se distribuye normalmente. Confirmando una 
distribución normal en ambos datos de la muestra, como se aprecia en las figuras 7 y 8, los 
histogramas de las distribuciones. 
 
Figura 7: Prueba de normalidad del Índice de rotación de activos antes de implementar el 
sistema web 

































































Figura 8: Prueba de normalidad del Índice de rotación de activos después de implementado 
el Sistema Web 
 
 
Indicador: Endeudamiento sobre activos 
Se tiene como objetivo el poder seleccionar la prueba de hipótesis; dichos datos han sido 
sometidos a una comprobación de distribución, y asi poder determinar si estos datos del 
Endeudamiento sobre activos poseen o adoptan con distribución normal. 
 
Tabla 6: Prueba de normalidad del endeudamiento sobre activos antes y después de 
implementar el sistema web. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_Endeudamiento_sobre_activos ,960 24 ,441 
PostTest_Endeudamiento_sobre_activos ,975 24 ,792 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se muestra en la tabla 6, los resultados obtenidos de la prueba indican que el Sig. Del 
Endeudamiento sobre activos en el proceso de recaudación, para el Pre-Test fue 0.441, 
siendo mayor que 0.05, Es por ello, que se puede afirmar que el endeudamiento sobre activos 
se distribuye normalmente. Para los resultados de prueba del Post-Test nos indican que el 
Sig. del Endeudamiento sobre activos fue 0,792, siendo mayor a 0.05. Es por ello, que se 

































































una distribución normal de ambos datos de la muestra, asi como se puede observar en las 
figuras 9 y 10 de dichas distribuciones. 
 





Figura 10: Prueba de normalidad del endeudamiento sobre activos después de implementar 
































































































































3.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de investigación 1 
Hipótesis específico 1 (HE1) 
El sistema web aumenta el índice de rotación de activos en el proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Indicador 1: índice de rotación de activos. 
IRAa: índice de rotación de activos antes de utilizar el sistema web. 
IRAd: índice de rotación de activos después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no aumenta el índice de rotación en el proceso de 
recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel. 
H0: IRAa > IRAd 
 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web aumenta el índice de rotación en el proceso de 
recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton 
Hotel. 
HA: IRAa < IRAd 
Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la figura 10, el Índice de rotación de activos referido al Pretest, es de un  46,71%; mientras 















































































































































Por lo tanto, en la figura 11 y en la figura 12, existió un aumento del índice de rotación de 
activos, el cual se pudo verificar cuando se compara las respectivas medias, el cual aumentó 
de un 47% a un 54%. 
Figura 13: Índice de rotación de activos – Comparativa General 
 
 
Se puede concluir de la figura 13 que hay un aumento en el Índice de rotación de activos, el 
cual se puede determinar al momento de verificar y comparar las medias respectivas, el cual 
aumentó en un 7,12%.  
 
Con respecto al resultado de contraste de las hipótesis fue aplicado la Prueba T-Student, 
debido que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) fueron 
distribuidos normalmente. El valor obtenido del T contraste es de -5.872, siendo menor que 
1.7139. (Ver tabla 7). 
 
Tabla 7: Prueba de T-Student para el Índice de rotación de activos en el proceso de 
recaudación antes y después de implementar el sistema web 
 
 Media t gl Sig. (bilateral) 
 PreTest_Rotacion_de_activos 
PostTest_Rotacion_de_activos 
-,07125 -5,872 23 ,000 


































































Distribución de T de Student: 
 
 
















𝑇𝑐 = 5,3456314901 … → 𝑇𝑐 =̃− 5,872  
 
Figura 14: Prueba T-Student – Índice de rotación de activos 
 
 
Tc = -5,872 

































































Se aplicó la prueba de T-Student al resultado de contraste de la hipótesis, debido a que los 
datos fueron distribuidos normalmente. El valor de T contraste es de -5,872, y fue mayor a 
1.7139. Por lo tanto, se puede decir que se rechazó la hipótesis nula, y acepta a la hipótesis 
alterna con un nivel de confianza de 95%. Asimismo, el valor T que fue obtenido, como se 
muestra en la figura 14, se ubica en la en zona de rechazo. Es por ello que se concluyó que 
el sistema web aumenta el índice de rotación de activos en el proceso de recaudación en la 
cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Hipótesis de investigación 2 
Hipótesis específico 2 (HE2) 
El sistema web disminuye el endeudamiento sobre activos en el proceso de recaudación en 
la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Indicador 2: Endeudamiento sobre activos 
IEAa: Endeudamiento sobre activos antes de utilizar el sistema web. 
IEAd: Endeudamiento sobre activos después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no disminuye el endeudamiento sobre activos en el 
proceso recaudación en la cooperativa de los trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
H0: IEAa =! IEAd 
 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web disminuye el endeudamiento sobre activos en 
el proceso de recaudación en la Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. 
 
HA: IEAa > IEAd 





Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
En la figura 15, el Endeudamiento sobre activos referido al Pretest, es de un 69,00%; 
mientras que en la figura 34, referido al Postest es de un 61,46%. 
 
Figura 15: Endeudamiento sobre activos antes de la implementación del sistema web 
 
 






























































































































Por lo tanto, en la figura 15 y en la figura 16, existió una disminución en el endeudamiento 
sobre activos, el cual se pudo verificarse cuando se comparó ambas medias respectivas, el 
cual disminuyó de un 69% a un 61%. 
 
Figura 17: Endeudamiento sobre activos – Comparativa General 
 
Como se aprecia en la figura 17, existe una disminución en Endeudamiento sobre activos, 
en el proceso de recaudación, el cual se puede verificar cuando se compara las medias 
respectivas, el cual disminuyó de un 69,00% a un 61,46%.  
 
Con respecto al resultado de contraste de hipótesis se procedió a aplicar la Prueba de T-
Student, porque los datos obtenidos durante la investigación realizada (Pre-Test y Post-Test) 
fueron distribuidos normalmente. Se obtuvo como valor de T contraste un 6.123, siendo 
mayor a 1.7139. (Ver tabla 13). 
 
Tabla 8: Prueba de T-Student para el Endeudamiento sobre activos en el proceso de 
recaudación antes y después de implementar el sistema web. 
 Media t gl Sig. (bilateral) 
 PreTest_Endeudamiento_sobre_activos - 
PostTest_Endeudamiento_sobre_activos 
,07542 4,660 23 ,000 

































































Distribución de T de Student: 
 
 

















𝑇𝑐 = 6,123086535 … → 𝑇𝑐 =̃ 4,660 
Figura 18: Prueba T – Student – Endeudamiento sobre activos 
 
T = 1,7139 
































































Se aplicó la prueba T-Student al resultado del contraste de la hipótesis, porque los datos 
fueron distribuidos normalmente. Se tuvo como valor de T contraste un 4,660, siendo mayor 
a 1.7139. Por lo tanto, se puede decir que se rechazó la hipótesis nula, y acepta a la hipótesis 
alterna con una confianza de 95%. Asimismo, el valor T que fue obtenido, como se observa 
en la figura 18, se ubica en la zona de rechazo. Es por ello que se concluyó que el sistema 
web disminuye el endeudamiento sobre activos en el proceso de recaudación en la 



























Gracias a la aplicación del sistema web en la cooperativa se denotó una mejoría en el proceso 
de recaudación ya que fue posible automatizar dicho proceso y permitir a los encargados de 
la empresa una flujo de trabajo más óptimo, en el manejo de documentos, hasta lograr una 
reducción de deudas que se presentan en la empresa. Igualmente que Ana Raquel Ortiz 
Román en su tesis “Gestión de cobranzas y la liquidez de la empresa RECTIMA de la ciudad 
de Ambato”, concluyó que es necesario la implementación de sistema que ayude a incorporar 
políticas, normativas, procedimientos de recaudación para poder mejorar el proceso y poder 
tomar mejores decisiones financieras en el menor tiempo posible. 
 
Se puede aprecia en la presente investigación que los resultados que se obtuvieron con el 
sistema web permitió aumentar el índice de rotación de activos de un 46,71% a un 53,83%, 
lo que demuestra que aumentó un 7.12%. De igual manera que Lauro Amarildo Lopez 
Briceño en su investigación titulada “Aplicación de un planeamiento financiero para mejorar 
la rentabilidad de la empresa Coesti SA estación del servicio año 2017” llegó al resultado 
realizando un sistema financiero es posible una mejora en el índice de rotación de activos 
con una mejora de 18,28%, lo que permite que se mejoren las condiciones del proceso en la 
empresa Coesti SA. 
 
A su vez, también se muestra el resultado de que con la implementación del sistema web se 
disminuyó el endeudamiento sobre activos de 69,00% a un 61,46%, lo que demuestra una 
disminución de 7,54%. De la misma forma que Fabiola Mariciela Nieves Nieves y Patricia 
Bernarda Vásquez Illescas en su tesis titulada “Determinación de la rentabilidad 
agropecuaria del centro salesiano de formación agropecuaria”, concluyó que la 
implementación del sistema de costeo permitió disminuir el endeudamiento sobre activos de 
un 5,68% a un 8,53%, para poder identificar lo invertido por la empresa y asi mitigar los 











Se puede concluir que gracias a la implementación del sistema web se pudo mejorar el 
proceso de recaudación en la cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Lima 
Sheraton Hotel. Y se puede deducir que los indicadores con el sistema web son mejores que 
sin el sistema web. Asi mismo se logró una mejora a nivel institucional ya que se tiene mejor 
control sobre las actividades y acciones que se realizan en el proceso de recaudación.   
 
Se concluyó que el sistema web aumentó el índice de rotación en un 7.12%. Es por ello, que 
se puede afirmar que el sistema web aumento el índice de rotación de activos en el proceso 
de recaudación. 
 
Se concluyó que el sistema web disminuyo el endeudamiento sobre activos en un 7.54%. Es 
por ello, que se puede afirmar que el sistema web disminuye el endeudamiento sobre activos 

























Se recomienda que para para futuras investigaciones con temas parecidos o similares, se 
deba utilizar como indicadores al índice de rotación de activos y endeudamiento sobre 
activos, debido a que estos nos permitieron cumplir de la forma más óptima roles aquellos 
roles y tareas importantes en el proceso de recaudación, para que asi se pueda determinar los 
porcentajes de rotación de activos por documentos y porcentajes de endeudamiento de 
activos en cada documento elaborado. 
 
Además, se sugiere contar con el apoyo de los encargados del área de administración o 
personas que participarán de la revisión del Sprint en caso se desarrolle la metodología 
SCRUM para realizar mejoras continuas durante el desarrollo del proyecto. 
 
Asimismo, se recomienda levantar información  para poder evaluar dichos datos en la 
realización del pre-test y compararlo con el post-test. Asimismo, recolectar la data para llevar 
a cabo el sistema web y verificar el funcionamiento adecuado del sistema. 
 
Se sugiere que los procesos realizados en la empresa se realicen en el tiempo que estos son 
registrados en la empresa, evitando posibles pérdidas de información y tiempo al verificar 
los documentos que se manejan dentro de este. Por último, se sugiere que exista mayor 
control al verificar todos los documentos que se manejan, y que se deba usar el sistema web 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Metodología 










24 fichas de registro 
de 75 rotación de 

















Método de análisis de 
datos: Prueba de T de 
Student 
 
¿Cómo influye un sistema web en el 
proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel? 
 
 
Determinar la influencia de un sistema 
web en el proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
 
El sistema web mejora el proceso de 
recaudación en la Cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores de 
Lima Sheraton Hotel 
 
Sistema web 
Especifico Especifico Especifico Dependiente 
 
¿Cómo influye un sistema web en el 
índice de rotación de activos en el 
proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel? 
 
Determinar la influencia de un sistema 
web en el índice de rotación de activos 
en el proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
El sistema web disminuye 
significativamente el de rotación de 
activos en el proceso de recaudación 
en la Cooperativa de ahorro y crédito 













¿Cómo influye un sistema web en el 
endeudamiento sobre activos en el 
proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel? 
 
Determinar la influencia de un sistema 
web en el endeudamiento sobre activos 
en el proceso de recaudación en la 
Cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
El sistema web disminuye 
significativamente endeudamiento 
sobre activos en el proceso de  
recaudación en la Cooperativa de 
ahorro y crédito de los trabajadores de 







































Un sistema web está compuesta por un 
conjunto de páginas construidas junto 
con un servidor web que contiene la 
lógica de la web y  su rol es brindar las 
páginas que se deben mostrar y 
reaccionar según las acciones que 
establezca el usuario 
 
Software que permitió realizar registros 
todos los documentos de la cooperativa, 
entre ellos, registro de socios, pagos y 
aportes. Lo que permitió tener un mayor 
control de los procesos del área de 












El proceso de recaudación se encarga de 
recolectar montos de personas 
minimizando costos y distorsiones de 
decisiones económicas administrando un 
sistema tributario que busque cumplir los 
objetivos por la institución financiera 
 
Conjunto actividades se realizan en la 
Cooperativa de Ahorro y crédito de los 
trabajadores Lima Sheraton Hotel para 
que se efectúen los procesos de 
recaudaciones de aportes y amortizaciones 
de una manera eficiente y rápida, 




























Anexo 5: Instrumento de investigación 





Instrumento de investigación 





Instrumento de investigación 






Instrumento de investigación 





Anexo 6: Resultados de la confiabilidad del instrumento (en estudio) 
Nivel de la confiabilidad del instrumento. Índice de rotación de activos 
 
 
Como se puede observar, se tiene que el indicador índice de rotación de activos alcanzo un 
valor de 0.711 lo cual indica que esta se encuentra en un nivel aceptable. 
 
Nivel de la confiabilidad del instrumento. Endeudamiento sobre activos 
 
 
Como se puede observar, se tiene que el indicador Endeudamiento sobre activos alcanzó 












Anexo 8: Desarrollo de la metodología 
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I. Marco de Trabajo de Scrum 
Descripción del marco de trabajo de Scrum 
Este documento describió la implementación del marco de trabajo de Scrum para 
un óptimo desarrollo del sistema web en la cooperativa de ahorro y crédito de los 
trabajadores de Sheraton Hotel, en la cual se abarcó artefactos y/o documentos 
con los que se hará una gestión de las tareas, la retrospectiva y los entregables 
junto con el seguimiento respectivo del avance del proyecto.  
 
1.1. Historias de usuario 
Historia 1: 




















































































El sistema deberá contar con una página de inicio de sesión contando 
con el campo correo y contraseña para acceder al sistema. 











































































































El sistema contará con un módulo de encargados el cual debe permitir 
al administrador dar mantenimiento a los encargados que usarán el 
sistema. 
Solo podrá acceder el usuario que administre el sistema quien cuente 

































































El sistema contará con un módulo de socios, deberá permitir al 
administrador registrar, dar mantenimiento y consultar a los socios 
existentes.  
Solo podrán acceder los usuarios que administrarán el sistema y que 















































































































El sistema debe contar con el módulo de documentos. El sistema debe 
permitir registrar, dar mantenimiento y consultar los documentos. Debe 
permitir visualizar el reporte de documentos. 
Solo podrán acceder los usuarios que administrarán el sistema y que 


































































El sistema debe contar con el módulo de saldo de aportes. Debe 
permitir al encargado generar la operación o anularla, y visualizar la 
lista de operaciones. 
 







Solo podrán acceder usuarios que administrarán el sistema y que 























1.2. Scrum Team (Equipo de Scrum) 
El equipo de desarrollo será el que entregue los avances del producto, que se 
puede poner en desarrollo al finalizar cada Sprint.  
 
Tabla 1: Equipo Scrum (Scrum Team) 
Persona Cargo Rol 
García Callan, 
Bartolomé 





García Huamani, Diego 
Antonio 
Programador Programador 
Jose Vega de la Cruz Analista Analista 
Pérez Alvela, Bertha Administrador de BD Administrador de BD 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton 



























































El sistema debe contar con el módulo de saldo de préstamos. Debe 
permitir al administrador delegar un encargado.  








Solo podrán acceder usuarios que administrarán el sistema y que 






1.3. Matriz de impacto 
Tabla 2: Matriz de impacto de prioridades 
Prioridad 




Muy Baja 5 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de lima Sheraton 
1.4. Product Backlog 
En la tabla 3, se pudo apreciar el Product Backlog, en el cuál se pudo observar los 
requerimientos funcionales especificados con su respectivo código de historia de 
cliente, impacto de prioridad y tiempos. 
 
Leyenda: 
T.E.: Tiempo establecido (días) 
T.R.: Tiempo requerido (días) 
P.: Impacto de prioridad  
H000: Código de historia. 
Tabla 3: Pila de producto inicial 
Ítem Requerimientos funcionales Historias T.E. T.R. P. 
RF01 El sistema debe contar con una página de 
inicio de sesión. 
H001 6 5 1 
RF02 El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo encargado. 




RF03 El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los encargados y 
visualizar e interactuar con el módulo. 
H002 3 3 1 
RF04- El sistema debe permitir visualizar la 
valoración de los encargados. 
H002 3 2 1 
RF05- El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo socio. 
H003 2 2 1 
RF06 El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los socios y 
visualizar e interactuar con el módulo. 
H003 2 2 2 
RF07 El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de socios. 
H003 3 2 1 
RF08 El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo documento. 
H004 3 3 2 
RF09 El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los documentos y 
visualizar e interactuar con el módulo. 
H004 2 2 1 
RF10 El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de documentos. 
H004 3 2 2 
RF11 El sistema debe permitir al administrador 
registrar una operación referente a saldo 
de aportes. 
H005 3 2 1 
RF12 El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con el módulo. 
H005 2 2 1 
RF13 El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de las operaciones. 
H005 3 2 2 
RF14 El sistema debe permitir al administrador 
registrar una operación referente a saldo 
de préstamos. 




RF15 El sistema debe permitir al administrador, 
delegar un encargado para la solicitud y 
permitir visualizar el estado del préstamo. 
H006 3 2 2 
RF16 El sistema debe permitir al encargado 
programar el préstamo. 
H006 3 2 1 
RF17 El sistema debe permitir al administrador 
interactuar con el módulo y visualizar el 
reporte de las operaciones 
H006 3 2 2 
 
1.5. Entregables por Sprint 
En la tabla 4, se pudo apreciar la lista de requerimientos funcionales por Sprint, el 
código de historia de usuario, sus tiempos e impacto de prioridad. 
 
Tabla 4: Lista de Sprint 










RF01: El sistema debe contar con una 
página de inicio de sesión. 
H001 5 5 1 
RF02: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo encargado. 
H002 3 2 1 
RF03: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H002 3 3 1 
RF04: El sistema debe permitir visualizar la 
valoración de los encargados. 









 RF05: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo socio. 
H003 2 2 1 
RF06: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los socios 
y visualizar e interactuar con el módulo. 




RF07: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de socios. 









  . 
RF08: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo documento. 
H004 2 2 2 
RF09: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
documentos y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H004 3 3 1 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de documentos. 








RF11: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de aportes. 
H005 3 2 1 
RF12: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H005 2 2 1 
RF13: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de las operaciones. 










RF14: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de préstamos. 
H006 4 3 3 
RF15: El sistema debe permitir al 
administrador, delegar un encargado para la 
solicitud y permitir visualizar el estado del 
préstamo. 
H006 3 2 2 
RF16: El sistema debe permitir al encargado  
programar el préstamo. 
H006 2 2 1 
RF17: El sistema debe permitir al 
administrador interactuar con el módulo y 
visualizar el reporte de las operaciones 






1.6 Plan de trabajo  
El plan de trabajo tuvo como finalidad tener de forma ordenada y organizada las 
tareas a realizar dentro de cada iteración así mismo detallar los requerimientos para 














































II. Desarrollo de Sprints 
Sprint 1 







En la tabla 5, se aprecia los requerimientos funcionales, el identificador de historia 
de usuario, el tiempo establecido e impacto de prioridad del Sprint 1. 
 
Tabla 5: Sprint 1 










RF01: El sistema debe contar con una 
página de inicio de sesión. 
H001 5 5 1 
RF02: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo encargado. 
H002 3 2 1 
RF03: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H002 3 3 1 
RF04: El sistema debe permitir visualizar la 
valoración de los encargados. 
H002 2 2 1 
 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores de Lima Sheraton Hotel. 
 
Análisis del Sprint 1 













































































En la figura 7, se puede observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 1 que 
contiene los RF01 al RF04, la cual muestra al administrador quien será el que valide 
los datos ingresados a través de la página de inicio de sesión (usuario y 
contraseña), permitiendo de esta forma ingresar al sistema.  
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 1 
RF01: El sistema debe disponer de una página de inicio de sesión. En la figura 8, 
se puede observar el prototipo que corresponden al requerimiento funcional 01. 
 




En la figura 9, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 









































































En la figura 10, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 1. 
 
Figura 10: GUI del RF01 
 
 
RF02: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo encargado. 
 
En la figura 11, se puede observar el prototipo desarrollado que corresponden al 


























































































































En la figura 12, se aprecia una parte del código que permite el indicado desarrollo 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
 
Figura 12: Código de RF02 
 
 
En la figura 13, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 





















































































































Figura 13: GUI del RF02 
 
RF03: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 14, se puede observar el prototipo que corresponden al requerimiento 
funcional 03. 
 
























































































































En la figura 15, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
Figura 15: Código de RF03 
 
 
En la figura 16, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 1. 
 





























































































































RF04: El sistema debe permitir visualizar el reporte de los encargados. 
En la figura 17, se puede observar el prototipo que corresponden al requerimiento 
funcional 04. 
 
Figura 17: Prototipos del RF04 
 
 
En la figura 18, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
































































Figura 18: Código de RF04
 
 
En la figura 19, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 1. 
 
























































































































































En la tabla 6, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 2. 
Tabla 6: Sprint 2 










RF05: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo socio. 
H003 2 2 1 
RF06: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los socios 
y visualizar e interactuar con el módulo. 
H003 2 2 2 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de socios. 
H003 3 2 1 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los  
Trabajadores de lima Sheraton 
 
Análisis del Sprint 1 
Caso de uso: Diagrama de caso de uso del Sprint 1 
 











































































En la figura 20, se puede observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 2 que 
contiene los RF05 al RF07, la cual muestra al usuario: administrador y el empleado, 
quienes podrán realizar el mantenimiento al módulo de  socios. 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 2 
RF05: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo socio. 
 
En la figura 21, se puede observar el prototipo que corresponde al requerimiento 
funcional 02. 
 

































































En la figura 21, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 











































































Figura 22: Código del RF05 
 
 
En la figura 23, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 1. 
 


























































































































RF06: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los socios y 
visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 24, se puede observar el prototipo que corresponde al requerimiento 
funcional 06. 
 
Figura 24: Prototipos del RF06
 
 
En la figura 25, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 























































































































En la figura 26, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 1. 
 
 
Figura 26: GUI del RF06 
 
 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el reporte de socios. En la figura 27, se 
puede observar el prototipo que corresponde al requerimiento funcional 07. 
 



























































































































En la figura 28, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 







































































En la figura 29, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 2. 
 







































































































2.3. Sprint 3 






En la tabla 7, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia de 
usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 3. 
 
Tabla 7: Sprint 3 











RF08: El sistema debe permitir al 
administrador registrar un nuevo documento. 
H004 2 2 2 
RF09: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
documentos y visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H004 3 3 1 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de documentos. 
H004 3 2 2 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los 
Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 3  
Caso de uso: Diagrama de caso de uso para el Sprint 3 
 































































En la figura 30, se pudo observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 3 del RF08 
al RF10 
 
RF08: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo documento. 
 
En la figura 31, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 08. 
 
Figura 31: Prototipos del RF08 
 
 
En la figura 32, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 




































































Figura 32: Código del RF08 
 
 
En la figura 33, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 2. 
 
Figura 33: GUI del RF08 
 
 
RF09: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
documentos y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 34, se puede observar el prototipo desarrollado que corresponden al 




























































































































En la figura 35, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 























































































































En la figura 36, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 2. 
 
Figura 36: GUI del RF09 
 
 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el reporte de documentos. 
En la figura 37, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 08. 
 



































































































































En la figura 38, se puede apreciar una parte del código que permite el indicado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 
Figura 38: Código del RF10 
 
 
En la figura 39, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 3. 
 













































































































































2.4 Sprint 4 








En la tabla 8, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia de 
usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 4. 
 
Tabla 8: Sprint 4 








RF11: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de aportes. 
H005 3 2 1 
RF12: El sistema debe permitir al 
administrador visualizar e interactuar con el 
módulo. 
H005 2 2 1 
RF13: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de las operaciones. 
H005 3 2 2 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de los 
Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
 
Análisis del Sprint 4 













































































En la figura 40, se observa el diagrama de caso de uso para el Sprint 4 del RF11 al 
RF13, el cual muestra a los usuarios: Administrador y empleado, permitiendo el 
registro del saldo de aporte, así como consultar y eliminar el saldo en caso sea 
necesario. 
 
RF11: El sistema debe permitir al administrador registrar una operación referente a 
saldo de aportes. En la figura 41, se puede observar el prototipo que corresponde 
al requerimiento funcional 11. 
 
Figura 41: Prototipos del RF11 
 
 
En la figura 42, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 3. 
























































































































RF12: El sistema debe permitir al administrador visualizar e interactuar con el 
módulo. 
 
En la figura 43, se puede observar el prototipo desarrollado que corresponden al 
requerimiento funcional 11. 
 
Figura 43: Prototipos del RF12 
  
 
En la figura 44, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 









































































Figura 44: Código del RF12 
 
 
En la figura 45, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 3. 
 

























































































































RF13: El sistema debe permitir visualizar el reporte de las operaciones anuladas. 
 
En la figura 46, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 11. 
 
Figura 46: Prototipo del RF13 
 
En la figura 47, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 
























































































































En la figura 48, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 3. 
 











































































































En la tabla 9, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia de 
usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 5. 
Tabla 9: Sprint 5 










RF14: El sistema debe permitir al 
administrador registrar una operación 
referente a saldo de préstamos. 
H006 4 3 3 
RF15: El sistema debe permitir al 
administrador, delegar un encargado para la 
solicitud y permitir visualizar el estado del 
préstamo. 
H006 3 2 2 
RF16: El sistema debe permitir al encargado 
realizar programar el préstamo. 
H006 2 2 1 
RF17:El sistema debe permitir al 
administrador interactuar con el módulo y 
visualizar el reporte de las operaciones 
H006 2 2 2 
 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito de Trabajadores de lima Sheraton Hotel 
Análisis del Sprint 5 






































































En la figura 49, se observa el diagrama de caso de uso para el Sprint 5 del RF14 al 
RF17, el cual muestra a los usuarios: Administrador y empleado, permitiendo el 
registro del saldo de préstamo. 
 
RF14: El sistema debe permitir al administrador registrar una operación referente a 
saldo de préstamos. En la figura 50, se puede observar los prototipos desarrollados 
que corresponden al requerimiento funcional 14. 
 
Figura 50: Prototipo del RF14 
 
 
En la figura 51, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 







































































Figura 51: Código del RF14 
 
 
En la figura 52, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 5. 
 
Figura 52: GUI del RF14 
 
 
RF15: El sistema debe permitir al administrador, delegar un encargado para la 





















































































































En la figura 53, se puede observar los prototipos desarrollados que corresponden 
al requerimiento funcional 15. 
 
Figura 53: Prototipos del RF15 
 
 
Se llevó a cabo una reunión para acordar el prototipo deseado, en donde se 
encontraban todos los implicados, en la cual se escogió el segundo prototipo como 
elección. 
 
En la figura 54, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 







































































Figura 54: Código del RF15 
 
 
En la figura 55, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 5. 
























































































































RF16: El sistema debe permitir al encargado realizar programar el préstamo. 
En la figura 56, se puede observar el prototipo desarrollado que corresponden al 
requerimiento funcional 16. 
 
Figura 56: Prototipos del RF16 
 
 
En la figura 57, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 










































































Figura 57: Código del RF16 
 
 
En la figura 58, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 5. 
 
























































































































En la figura 59, se puede  apreciar la interfaz gráfica de usuario que desarrolla el 
requerimiento funcional que corresponde al Sprint 5. 
 
































































































































Anexo 11: Formulario de autorización para la publicación electrónica de 
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